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As oficinas de Iniciação ao Violão são atividades do Programa de Extensão em Violão e Cordas 
Dedilhadas da UEFS, e têm como objetivo o ensino de violão para iniciantes, com ênfase no 
repertório de música popular brasileira e no desenvolvimento de habilidades voltadas ao 
acompanhamento de canções. A concepção metodológica das Oficinas é o ensino coletivo de 
instrumentos musicais, por considerarmos – apoiados em bibliografia específica da área – a 
prática coletiva como potencializadora no desenvolvimento de habilidades musicais, mas 
também como importante para o exercício da socialização. Em 2019, as Oficinas tem inovado 
sua metodologia de trabalho a partir de dois elementos: (1) o trabalho com turmas mistas, sem a 
separação em função do nível técnico, que visa introduzir desde cedo o estudante iniciante na 
prática musical; (2) a produção de conteúdo em vídeo para apoio ao estudo, compartilhados via 
smartphone. Este último recurso tem facilitado o processo de estudo, pois os estudantes podem 
acessar a qualquer momento o registro dos principais conteúdos abordados em aula. Para 
conteúdos de caráter prático, como é o caso da aprendizagem de violão, esta estratégia tem se 
mostrado efetiva, uma vez que o contato com o professor enquanto referência na execução do 
instrumento não se resume ao momento da aula. As Oficinas de Iniciação ao Violão atenderam 
até o momento, aproximadamente 50 estudantes em 2019 e, tendo em vista os resultados 
obtidos e a alta procura das oficinas, o Programa vem com uma proposta de expansão das 
atividades ofertadas, como a Oficina de Contrabaixo com início previsto para Outubro/2019 e a 
oferta de turmas voltadas para estudantes da Educação Básica em escolas próximas à UEFS. 
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